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Kutsuntalautakunnalle.
ylimmän sotilashallinnon antamien käskyjen johdosta täytyy minun, niitaten mk 18 lähettä-
mässäni kiertokirjeessä oleoiin selityksiin, oaatia:
l:o että suojeluskuntien reseroiin määrätystä toisesta otosta oielä puuttuoa osa mitä pikimmin
tänne Kuopioon lähetetään (siis teidän kunnastanne miestä).
2:o että suojeluskuntiinne jääneistä aseoeloollisista toimitetaan kolmas yhtä suuri otto kuin
kumpikin edellisistä (siis kunnastanne :. miestä).
3:o) että oiimemainituista miehistä puolet eli miestä niin pian kuin suinkin Kuo-
pioon lähetetään.
4:o) että loput, miestä, myös kootaan ja niin hyoin kuin mahdollista uarustetaan
Dalmiiksi paloelukseen lähtemään, mutta ooidaan, kunnes lähetyskäsky saapuu, pitää kotipaikkakun-
nalla oartiopaloeluksessa tai lyhytaikaisella lomalla.
lläiden oaatimusten täyttämiseksi teidän tulee toimia ponteoasti sekä neuootellen kuntanne
suojeluskuntien kunnallisesikunnan kanssa käyttää sen tehokasta apua. Esikuntaani on puhelimella
tieto toimitettaoa milloin mikin lähetys aseoelDollisia tänne sijoituspaikkaan saapuu.
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